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FLARR PAGES# 36 
The Journal of the Foreign Language 
Association of the Red River 
''Tomfoolery: Humor in the Classroom," 
Thomas C. Turner, UMM 
It is traumatic for some college students 
to leave their parents, to say those final good-
byes. But we suspect that even more than 
parents student miss ... their pets! 
Below are two exercises, the first on 
preterites and imperfects (see drawings on 
back of page) and the second on comparisons. 
The exercises and drawings may be copied 
and enlarged. Enjoy! · 
Era medianoche y no podfa donnir ninguno de los perros, Di tenfan 
•ueAo. Todoa neceeitaban algo. ~ era may joven ya B le gustaba 
tener ~rienciu nuevas. Habia un mmu:lo nuevo que explorar, y no 
.. bi.a mucbo de la nocbe. Eifi estaba may aola. Buscaba un novio con 
quien podfa compartir au- vino. 1Bml!!i2 quena atacar a alguienl 
Siempre se aentfa enojado. ILmJisabl'.a queen alguna parte babfa un 
buesol Salieron a la calle y vieron una casa abandonada y embntjada. 
Era una casa muy grande y oecu.ra. Entraron todos para ·ver lo que habfa 
alli. Alguien gritaba,,1,Ayuda, ayudal Habi'.a trueno y relampago. Por fin 
Ueg6_ 1el fantasmal Era un desastre. Fifi 11e escap6 por la puerta. Alfredo 
se escondi6 debajo de una ailla. 1Lu1u se cay61 lklm!!o...lo ataco al 
fantasma. Tenian mucbo miedo los perroe y tambien el fantasma. &!!: 
fill todos se escaparon de la casa encantada. Y despuea de calmarse por 
varias boraa,... se durmieron. 
1. lCuAndo no podfa (couldnt) dormir ninguno de los pem,s? 
2. iJ)e nillola aiempre podfas (could you) donnir? * )'OU c1o 
3. CuAndo teruas (you were) dieciaiete &floe, lqutl hadas a medianoche? 
4. Eatabas muchas veces diaatiafecha/o? (disatisfied) 
5. De nillola (as a child), te gustaban las experiencias nuevas? 4Qut! hac!aa de vez 
en cuando (from time to time)? 4Qut! era tu experiencia favorita? 
6. l,Era (was) aiempre intereaante para ti la noche, como para Alfredo? 
7. ,Te eent1as (did you feel)sola (alone) muchaa veres? 4Hablabas por telefono? 
8. ;.Buscabas (did you look for) un novio o una novia? 
9. ;.Te eent1as (did you feel) muchaa veces enojadw'a oomo Braulio? Lf'or qui!? 
10. /))e Dido/a aiempre tenfas hambre, oomo Lulu? 
11. 4Viste (did you aee)alguna vez una caaa encantada? 
12. 4C6mo era (What was it like?) esta caaa encantada? ,Eataba en au vecindad? 
13. 4Ibas (ueed to go) a una caaa encantada? (neirhborhood) 
14. ;.Tenfas mucho miedo de loa rel6mpagos (licbtnlnc>, oomo loa perroa? 
16. 40fas (ueed to hear) voces en la noche? 4Qu41 dedan las voces? 
16. lffab(a (were there) muchas veces trueno (thunder)? 4Qut! hadas? 
17. 4Viste alguna vez un fantaama? 
18. 4C6mo eran (What were they like) loa fantaamas de tus auellos? 
19. 4Tentas miedo de los fantaamas, oomo los perros? 
20. 4No dormiste alguna vez a causa de (because o0 loa fantaamas? 
21. i.Efan aiempre de tu imaginaci6n loa fantaamas? (did I NY) 
22. 4Te hablaba mochas veces un fantaama? 4Qut! deda el fantasma? 
el£antasma 
l,Podias? Sf, pod£a... 
iTenw? Sf,tenfa_ 
~bas? Sf, estaba... 
4Te gustaba? Sf, me gustaba(n) -
l,Eru? Sf, era-. 
4Te aentiu? Sf, me sentfa... 
Llbas? Si; lba-
40fas? Sf, oia... 
l,Habl'.a? Sf, habia... 
Imperfect._ 
I. deacribes in the past 
2. tells the time 
3. talks about mental states, 
conditions (sabl'.a, podia, 
conocia, queria, etc.) 
4.. rela:,s repeated past actions 
(what "used to" happen) 
5. indirect quotes 
File under: 
-Humor in 
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Lulu 
preterite and 
imperfect 
Alfredo 
Braulio 
1. ;.Es tan alta Lulu como Fifi? 
2. ;.Quien es la mas elegante? 
3. l,Quienes estan menos contentos? 
4. ;.Quien tiene mas hambre? 
5. ;.Esta mas enojado Braulio que Alfredo? 
6. ;.Quien tiene la cola mas grande? 
7. ;.Quienes son los mas felices? 
8. ;.Es Braulio tan grande como Alfredo? 
9. ;.Quien es menosjoven, Alfredo o Braulio? 
10. ;.Hay tantas perros femininos como 
masculinos? 
11. ;.Por que esta descontenta Lulu? 
12. ;.Quienes tienen las orejas mas largas? 
13. ;.Cual de los perros se parece mas a 
rm/a amigo/a tuycwa? l,Por que? 
14. ;.Quien te va a proteger mas? 
15. ;.Quien es mas "esnob?" 
16. ;.Cual de los cuatro mas necesita 
un calm.ante (tranquilizer)? 
17. l Cua.lea son los mas tranquilos'l 
18. i,A cual mas prefi.eres tu? 
19. ;.En que piensa Braulio? 
20. ;.Quien necesita comer menos com.ida'l 
iAYi, ,Eso, si! Hay 
un nuevo mundo 
(Alfredo, el Joven) 
\~ 
1Es el mundo de 
la noche! 
!Me falta ...... 
un hueso! 
Lleg6 ... 
Yo necesito ...... . 
' 
Fifi 
,una vida mas 
roman ti ca! 
' 
encantada 
(embrujada) 
,Es 
un ... 
,el fantasma! 
Quiero ..... . 
(Braulio, el 
enojado) 
,matar a una 
persona!_ 
,Relampago! 
desastre! 
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